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（2015 年 1 月～ 12 月）
著書（単著）
松山明子　『国のことばを残せるのか：ウェールズ語の復興』鶴見大学
比較文化研究所ブックレット第 13 号 , 神奈川新聞社 , 2015 年 3 月．
著書（共著）
根岸純子　「第 6 章スピーキングの評価法」中野美知子編『英語教育の
実践的探求』溪水社 , 2015 年 2 月．
深谷素子　“The Use of a Literacy Text in an Extensive Reading Programme: 
Reading Murakami’s‘Super-Frog Saves Tokyo’ in the World Café.” (Ch.17
担当 ) Teranishi, M., Saito Y., & Wales, K. (Eds.) Literature and Language 
Learning in the EFL Classroom, Palgrave Macmillan, 2015 年 7 月．
定期刊行物などに掲載された論文
深谷素子（共著）　「アメリカの文学作品を教育にどう活かすか――その




号 , 鶴見大学比較文化研究所 , 2015 年 3 月 .
菅野素子　「Bend it like Bhamra―映画 Bend it like Beckham にみる英国
の多文化社会」『比較文化研究』第 17 号 , 鶴見大学比較文化研究所 , 
2015 年 3 月 .
冨岡悦子　「佐藤春夫のゲーテ『ファウスト』受容」『比較文化研究』第
17 号 , 鶴見大学比較文化研究所 , 2015 年 3 月 .
根岸純子　“Effects of test types and interlocutors' proficiency on oral performance 
－ 62 －
assessment.” Annual Review of English Language Education in Japan, 26,
全国英語教育学会 , 2015 年 3 月．
深谷素子（共著）　「英語多読教育におけるマインドマップの効果と課題」
『日本国際教養学会オンラインジャーナル』第 1 号 , 2015 年 3 月．
木村利夫（共著）　「再考：日本における英語教育――別の視点から見た
日本の大学教育」『英語学論説資料』第 47 号第 6 分冊 , 論説資料保存会 , 
2015 年 6 月．（再録）
根岸純子　“Assessment behavior and perceptions of raters in paired and group 
oral interaction.” Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 
19 (1), 環太平洋応用言語学会 , 2015 年 7 月．
小倉美恵子　“Comment on Geoffrey Sampson, “Chinese Phonological Enigma” 
(Journal of Chinese Linguistics, 43:2, pp.679-691)” Journal of Chinese 
Linguistics, 43:2, 2015 年 9 月 .




所 , 中央大学御茶ノ水記念館 , 2015 年 1 月 31 日 .
深谷素子（共同ワークショップ）　「英語の絵本で World Café」日本国際
教養学会 (JAILA) 第 4 回全国大会ワークショップ , 岡山大学 , 2015 年
3 月 14 日．
冨岡悦子　「パウル・ツェランの詩「Der uns die Stunden」注釈」中央大
学人文科学研究所 , 中央大学御茶ノ水記念館 , 2015 年 3 月 29 日 .
冨岡悦子　「パウル・ツェランの詩「Vor einer Kerze」注釈」中央大学人
文科学研究所 , 中央大学御茶ノ水記念館 , 2015 年 5 月 16 日 .
松山明子　「ウェールズ語：話者数の推移と復興へ向けた取り組み」日
本カムリ学会第 21 回例会 , 大東文化大学 , 2015 年 7 月 4 日．
木村利夫　“The process of Creating a Childhood through a Figure, that Especially 
－ 63 －
研究記録
Likes Jumping.” The 22nd Congress of the International Research Society 
for Children’s Literature, The University of Worcester (Worcester, the United 
Kingdom), 2015 年 8 月 11 日 . 
根岸純子（共同発表）　「テスト形式の相違による被験者発話の評価と特




大会 , 電気通信大学 , 2015 年 9 月 22 日．
Connolly, Martin. 　“The Problem with 'Triptych' - Seamus Heaney's Generalized 
Humanistic Approach to the Bloodshed.” IASIL Japan, the 32nd International 
Annual Conference, 広島県立大学 , 2015 年 10 月 3 日．
冨岡悦子　「パウル・ツェランの詩「Waldig」注釈」中央大学人文科学
研究所 , 中央大学御茶ノ水記念館 , 2015 年 10 月 31 日 .
Miller, Kevin. 　“Making the Change from Essay Writing to Blogging.” JALT 
International Conference 2015, 静岡県コンベンションアーツセンターグ
ランシップ , 2015 年 11 月 21 日 .
深谷素子（シンポジウム）　“The Use of a Literacy Text in an Extensive Reading 
Programme: Reading Murakami’s ‘Super-Frog Saves Tokyo’ in the World 
Café.” 公開シンポジウム Literature and Language Learning：文学を用い
た英語教育最前線 , 京都大学 , 2015 年 11 月 28 日．
プロシーディングス
深谷素子（共著）　「英語の絵本を読んでワールドカフェ」『日本国際教
養学会第 4 回全国大会プロシーディングス』2015 年 5 月．
Miller, Kevin.　“Screen English: A Practical Movie Course Guide.” JALT 2014 




『第 87 回大会 Proceedings』日本英文学会 , 2015 年 9 月．
書評
小倉美恵子　“Review of A Dialogue on Sound Change between William Labov 
and William S-Y. Wang (Peking University Press, 2014).” Journal of Chinese 
Linguistics, 43:1, 2015 年 3 月 .
書誌
冨岡悦子　「2014 年度詩の研究所、評論、訳・編詩集、随筆、評伝」『詩
界』第 262 号 , 日本詩人クラブ , 2015 年 3 月 .
翻訳
冨岡悦子　「パウル・ツェラン「冠をかぶらされて引き出され」」『同時代』




ブ , 東京大学駒場キャンパス , 2015 年 9 月 12 日 .
その他
冨岡悦子（エッセイ）　「神田神保町の古本屋」『千年樹』第 61 号 , 千年
樹の会，2015 年 2 月．
冨岡悦子（エッセイ）　「私の好きな吟行地―総持寺の丘」『りいの』第
69 号 , りいの俳句会 , 2015 年 6 月 . 
冨岡悦子（エッセイ）　「ボダイジュの陰」『千年樹』第 63 号 , 千年樹の会 , 
2015 年 8 月．
Connolly, Martin.（ 創 作 ）　Eri, a Japanese ghost story, Ireland: Snowchild 





界通信』第 73 号 , 日本詩人クラブ 2015 年 11 月 .
冨岡悦子（エッセイ）　「特集「微小なるもの」―糸紡ぎのうた」『同時代』























　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 1 (STUDIES IN 
JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE)
　二　鶴見大学紀要　第 2部（外国語・外国文学編）
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 2 (STUDIES IN 




　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 3 (STUDIES IN 
INFANT EDUCATION AND DENTAL HYGIENE)
　四　鶴見大学紀要　第 4部（人文・社会・自然科学編）
　　　THE BULLETIN OF TSURUMI UNIVERSITY PART 4 (STUDIES IN 



































附 則　この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
附 則　この改正規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
執筆者一覧
島　田　道　子	 歯学部学内教授	 （独文学）
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